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SECCI~ DE CitNCIES NATURALS 
Dia 9.- Sortida de recerca dels departaments de zoologia i bot~ica 
al Salt de Maspujols (amb bicic leta). 
Dia 23- Sortida de recerca dels departaments de zoologia i botànica a la riera de Salvi~ (l'Aleixar), amb bicicleta. 
CICLE D'ECOLOGIA I BOTANICA 
Especialment per a escolara. Estudi de la· vida a la bassa. 
Dia 7.- Croquis de la bassa i de l'entorn, dimensions. 
Dia 14- Els voltants de la bassa.. Estudi de la vegetaci6. 
Dia 21- Estudi del fona de la baaaa i de la seva fauna. 
Dia 28- E~tudi de la fauna de l'entorn de la bassa. Estudi de l'aigua de la bassa i obaervaoi6 microscbpioa al local de les nostres 
recollides. 
SECCI~ DE PREHISTORI4 I PROTOHISTORIA 
Dia 2.- Visita i estudi arqueolbgio a la Timba. Esmorzar col.lootiu i gratuit per a tots ela socis que hi TUlguin assistir. 
EXPOSICI~ PERMANENI' D' ARQUEOLOGll 
Exposici6 mostra de materials prehistbrica de diTerses èpoques, instal.lada a l'antia ool.legi de les Monges, segona planta. 
Ela interessats a visitar-la han de concertar dia i hora ~ru­
cant al telèfon 85 05 17, senyor Valeri~ Romero. 
SECCI~ DE MUNT~A 
Dies 1 i 
Dies 8 i 
Dia 16.-
Dia 2).-
Dia )O.-
2.-Campament general de Catalunya a Riudabella (vora Poblet) 
9.-Marxa nocturna. Vilanova d'Escornalbou-Escornalbou-Riudeca-
nyes-Vilanova. 
Escalada a les Parets de Farena. Places limitades. 
Espeleologia a 1'4veno de Mont-ral. Places limitades. 
Marxa per la Ser-ra de 1 'Argentera. Argentera-La Serra-La M,!!. 
la de C.-La Torre de Fontaubella. (4cc'• en tren) 
~~ Per a m's informaci6 a la cartellera o dijous a les 
10 del vespre trobada al Bar del Casal. 
II TROB4D4 D'ARTISTES I ESTUDIOSOS RIUOOMENCS'82 
MOSTRA COL. LECTIVA DELS PINTORS RIUDOMniCS 
Dies 9, 15, i6, 22 i 23 
Llocs CAPELLA DE VERGE MARIA 
Exposen les seves obres m'• de vint pintors riudomenoa 
~~Consulteu el cartell anunciador. 
NOTA D'INTEIU:S PER ALS SOCIS1 
Des de fa alguns mesos Tenim insistint en la necessitat d'actualitzar l'adre9a d'aquells socis que hagi sofert algun tipus de modifioaoi6 (can-
vi de nom del carrer, de n6mero, eta.) i fina a l'actualitat s6n poca ela 
socis que ho han fet. Ea prega, doncs, a tots aquells socis que estiguin 
en aquestes circumstàncies que ens notifiquin, a la major brevetat possi-ble, llur adre9a actual. Gràcies. 
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